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　　 　　　　 　　　　　　　 　　　　章（京都）
御移櫻の節には直ちに（前住所をも並記して）御通知一ドさい．観測部（へ入部）
工面三年面面萱部費績牧巻漂着
會費（4團寛納）．
　多木　丈爾（兵庫）　高杉
　竹内　　潤（ナ阪）　秦．
　松瀬　昼前《東舞鶴）全山
　後閑　茂樹（漸州）
　伊藤　眞一〔大阪）
　河原　榮一（大阪）
　藤井　善助（京部）
　寺田英一那（布施）
　笹村　艀太（東京）
　齋藤榮一鄭（東京）
　市瀬熊次耶（長野）
　和泉　三思（遜北）
　山田　溝照（東京）
　江原　勇吉（大阪）
同（一部紬入）
　濱悶　　電（廣島）
　河原崎俊男（京都）
　窪田　繁夫1奈良）
：重春（東京）　栗田　正男（横書）．
　　　武彦（東京）
　　　．明（尼崎）
落合　敬三（兵庫）
野9　　廣（東京）
爾岡　　健治（岡山）
近藤　芳一（徳島）
岡林　並樹（岡山）
荒木　俊馬（京都）
小森　幸正《甲府）
吉田　七鄭（濾岡）
森本慶三（岡山）
小野田戚彌（宮崎）
小林　「明（東京）
林稻謡曲（長野）
高崎　　毅（東京）
・田村　文造（大阪）
井上　啓一（京都）
西村繁次郎（京都）
：山林　明前（東京）
廣瀬榮治郎（岐阜）
’林
　山田．蓮雄（愛知）
宇都宮書店（金澤）
伊藤　　堅（大阪）
熊切　一男（静岡）
星野　　實（東京）
奥村六：一鄭（京都）
冬木　　房（大阪）
瀧口　　宏（東京）
山田　勇次（東京）
廣瀬　浦曲（京都）
西尾　英治（鳥取）
金　順　澤（京城）
朝京（名古屋）保積善太鄭（東京）
　　　　　　松尾　　遙（大阪）
　　　　　　前田　藤子（鳥取）
　　　　　　小石久太鄭（東京）
重野　四郎（東京）　長谷川一郎（三戸）　横井　粂吉（東京）
明徳幽書直（今治）　島田　恒男く京都）　；坂田　　晃（和歌山）
観測邪費（2圓4⑪叢魔納）
　橋田　義。訳東京）．．、
　高杉　重事（東京）
　秋澤　　保（高知）
　佐藤　　光（束：京）
同（一部紬入）　谷
角田　清彦（北京）
星野　　實（東京）
松尾　　進（大阪）
小石久太郎（東京）
　　司（尼崎）
津野田（汕頭）
竹内　　洞（大阪）
河原崎俊男（京吾ρ）
　　　　　　　　昭勲15隼分曾費部愛領牧巻欝名
重野　四郎（東京）　蕗合　　昇（兵庫）　明徳圖書館（今治）
　　　（順序不同）　　　　（領牧通知に代ふ）．．：
多木　丈量（兵庫）
宇都宮秀夫（一罪）
．flliX’　三思（壼北）
（16－3－31締切）
　　　　　　　東亜天文協會
　　　　　大正9年（1920年）創立，昭和7年（1932年）改名
會　　　長』　山　本　一　溝（京都市手野宮北町；滋賀縣草津町；岡上田上村）
副　倉　曼　　蕾　部　　　蟻　　　　五藤齊　ミ
理事長：　宮森興研　　纒理部長　宇野良雄教育部畏　水野千里　　計霊部長　幽本一清報導部長　山本一清　　　出版部長　高城裁夫
舞測部長　木邊成麿　　事業部畏　大口周作
　本部断在地　倉敷天女蔓岡山縣倉敷市
　事務局所在地　　滋口幅堅田局二野
　大阪：麦：部所在地　　大阪市電兵科學館プラネタリウム　（大阪市四ツ橋）
　黄謹光観測所　　廣風雨沼隈郡瀬戸村
　　　　　　　　　　東亜天文協會襯二部
　　1．流　星　課　（課長　和歌山縣有田郡金屋　小棋孝二鄭，幹事　宇野良雄）
　　2．彗　星　課　（課長　滋賀縣草津町大路井420　山本　進）
　　3．愛　星　課　（課長　木懲戒麿，幹事　小澤喜一）
　　4．太　陽　課　（課長　歓，幹事　倉敷天丈肇　本田　實）
　　5．黄道光課（課長田土天文肇山本一清，幹事本田實）
　　6．雪颪課　（課長　山本一清，幹事　紳田田雄）
　　7．機　轟轟　（課長　京都市東三本木旨旨　木二成麿，幹事　前田治久）
　　8．窟　眞課　（課長大津市鹿關町　堀弁政三）
　　9．遊星面課　（課長　兵庫縣川認許雲雀丘　伊蓬英太郎，幹事　木邊笹蟹）
　　10．掩蔽課（課長大阪市住吉匪萬代西4の52高城武夫）
　　1L月　面　課　（課長　伊蓮英太郎）
　　ユ2、歴史鰯究課　（課長　兵庫縣本山村岡本高石344　井本　進）
　　　　　　　　　観測部規定　（昭和6年11月22日制定）
第1條　本翻則部・・競天丈協會ノ目li勺ヲ淫スノ・爲メノー事業トシテ・天膿ノ9見測
　　研究チ行フ．
第2條，第3條，第6條　　（略）
第4條　　東亜天丈協會員ノ・希望ニョリ本観測部員トナル事が出來ル。
第5條　部員・藁屑上ノ必要ニヨリ二二ノ指導及蝋亜天丈九テン諌亜天文協
　　會急報並ビニ種々ノ即刷物ノ配布チ受ケノレ．
御申込みは 滋賀縣堅田局量内　：東亜下文協書　（電蹟丁田郵便局）
（逡金は安全，確實な振替口座大阪56765番へ）
?????????????
滋賀縣滋賀郡眞野村大字眞野513
　　同　　　　　　上
京都市上京二上椹木町千本東入
　　同　　　　　　上
東京市芝踵南佐久閲町2／4
第24・號翻1鵬鵬羅㊧〔定債金・・銭〕迭＊獅厘
　　　　　　　　　　　　　　　、鷲爺馬齢（鰭大阪56765）
　　二
四　美　印
恒　　星
　　　上
制　’所〔電西陣3702〕
橋　本　岩　太　郎
1辻　（振替東京64738）
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